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ABSTRAK 
   Mardi Isnanda, 
Wanprestasi Dan Penyelesaiannya Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa – 
Menyewa Petak/Los/Meja Pasar Antara Pedagang Dengan Kantor UPT. 
Pasar Sungailiat Kabupaten Bangka 
 
Skripsi, Fakultas Hukum, 2016 
Kata Kunci: Perjanjian, Sewa – menyewa, Wanprestasi, Petak/los/meja Pasar 
 
 Perjanjian yang terjadi di Pasar Sungailiat Kabupaten Bangka adalah 
perjanjian sewa – menyewa Petak/los/meja pasar yang terjadi antara UPT. 
Pasar sebagai yang menyewakan dan pedagang sebagai penyewa, dalam 
pelaksanaan perjanjian sewa – menyewa sering terjadinya pelanggaran – 
pelanggaran yang ditimbulkan dari pihak itu sendiri dan dikhawatirkan dapat 
merugikan kedua pihak maupun orang lain. Masalah yang dibahas adalah 
bentuk – bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa – menyewa 
petak/los/meja pasar dan bagaimana cara mengatasi apabila terjadi sengketa. 
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode normatif 
empiris yang meneliti fenomena empiris dilapangan, dari fakta – fakta tersebut 
kemudian ditarik kesimpulan dan diinterpretasikan berdasarkan nilai – nilai 
yuridis yang berlaku. Sumber data yang diperoleh yaitu dengan wawancara dan 
studi pustaka.Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa masih banyak 
pedagang yang melakukan wanprestasi, karena masih banyak ditemukanya 
adanya penyalahgunaan hak sewa yang dilakukan oleh pedagang sebagai 
penyewa resmi yang tidak sesuai dengan isi perjanjian sewa – menyewa yang 
telah disepakati kedua pihak,dan Jika terjadinya perselisihan atau sengketa ,  
para pihak dapat melakukan penyelesaiannya dengan alternatif penyelesaian 
sengketa yaitu negoisasi, mediasi, dan litigasi. Sesuai prosedur Perundang – 
Undangan yang berlaku. 
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ABSTRACT 
   Mardi Isnanda, 
Breach Of Contract And The Solution In The Implementation Of Kiosk Lease 
Agreement Between Merchant And The Market’s Technical Implementation 
Unit Office Sungailiat Bangka Regency 
 
Essay, The Faculty Of Law, 2016 
Keyword : The Covenants, Lease,Breach Of Contract, Kiosk 
 
The Covenants that happened in The Traditional market of Sungailiat, bangka 
regency are known as the agreement of kiosk lease between the market’s 
Technical Implementation Unit Office as The Leaseholder and The Merchant who 
rent the kiosk as in the implementation of the agreement often be found some fouls 
between parties themselves and to be feared could adverse both sides or other 
parties. The Issue to be discussed in the kinds of Breach of Contract in the 
implementation of kiosk lease agreement, and the sollutions to disputes that 
occur.The method that has put to use in this essay is the empirical normative 
method who investigate the empirical fenomena on the field, from that facts then 
the researcher conclude it  and implemented it based on the Applicable 
Jurisdiction. The Source of Data obtained through interviews and Literature 
Reviews. Based on The Research, there are still many Merchants who did the 
Breach Of Contracts, because of some rental rights abuse by merchants that 
Discovered as the official tenant that it’s not in accordance with the agreement 
between both sides, and if the Disputes occur, the parties could compile the 
settlement with alternative Disputes Sollutions, such as Negotiation, Mediation, 
and Litigation.according to the procedures applicable legislation. 
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